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ABSTRAK
Indonesia terkenal akan banyaknya objek wisata yang menarik perhatian masyarakat dalam maupun luar
negeri. Pendapatan devisa negara sebagian besar juga berasal dari sektor tersebut. Untuk itu diperlukan
peran dari pemerintah dalam pengelolaan usaha pariwisata. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk
mengatur dan mengelola usaha pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, masih menggunakan cara manual dalam proses pendataan usaha
pariwisata, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk lembaran kertas yang dikirim oleh masing - masing
dinas di daerah, sehingga dalam pembuatan laporan dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan data usaha pariwisata
yang tepat guna dan efektif dan efisien pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Sehingga hasil dari penelitian ini mempermudah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
dalam proses penginputan data, pencarian data, dan laporan data usaha pariwisata.
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ABSTRACT
Indonesia is well-known as a country with many attractive tourist destinations for local or foreign people who
have contributed the big national income for Indonesia. The government needs to consider in managing and
promoting this sector through the tourism and culture department. In fact, the tourism and culture department
of central java is still using the conventional method for data managing such as the traditional data like sheets
form from all of the regions in central java which need the longer time to manage them. This research is
conducted to create a data processing system which is more effective and efficient in managing data at
tourism and culture department of central java. The researcher hopes that the system will help to create the
easier process in inputting, searching, and reporting the data of tourism sector.
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